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перспективным и наиболее результативным направлением деятельности 





Современная сельская молодая семья: состояние и тенденции 
  
В настоящее время по целому ряду причин проблемы исследования 
молодой семьи в сельской местности приобретает особое значение, 
обусловленное: низким уровнем инфраструктуры села, превращая жизнь 
молодых в сплошные испытания; падение прежнего уровня нравов и 
традиционных устоев сельской семьи; постоянным переселением молодых 
сельских семей в город впоследствии тяжелых условий проживания; 
трудностей материальной и морально-психологической адаптации в 
условиях рыночных отношений.  
Современное состояние экономики и социальной инфраструктуры 
села не способствуют не в какой мере становлению и функционированию 
молодой семьи. Это обстоятельство является главным фактором массового 
оттока молодежи из сельской местности. При этом село покидают 
квалифицированные специалисты, что отрицательно сказывается на 
качественном составе трудовых ресурсов. Вместе с тем наблюдается 
тенденция старения сельского населения, что потребует значительных 
затрат на содержание нетрудоспособных граждан. Ключевым фактором 
нормального функционирования молодой семьи является улучшение 
культурной жизни на селе, активизация деятельности сельских библиотек, 
музеев, кружков, клубов, пропаганда национальных семейных традиций, 
ценностей семейной жизни. По среднему количеству посещений 
учреждений культуры село отстает от города. Но узость и ограниченность 
выбора форм – деятельности, бедность структуры свободного времени, 
приводит к обеднению духовного мира и всего образа жизни человека в 
сельской местности. На это указывает и результаты исследования 
характера и структуры свободного времени в сельской семье, основанного 
на материалах республики Саха.  В структурных соотношениях свободного 
времени обращает на себя внимание большой разрыв в частоте 
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повторяемости, который имеет место в занятиях домашним хозяйством. По 
своей частоте это занятие вместе с работой в подсобном хозяйстве, 
которая, впрочем, в сельской местности является неотъемлемой частью 
домашнего хозяйства, составляет основную сферу свободного времени. 
Более того, они определяют объем, содержание и характер всех остальных 
видов свободного времени.  
Существующие трудности влияют на положение молодой сельской 
семьи в силу следующих обстоятельств. Такая семья по своей социально-
демографической структуре состоит из молодых людей, которые еще не 
полностью утвердили свое место в мире, и соответственно, свой 
социальный и материальный статус. Безработица среди сельской 
молодежи составляет достаточно серьезное препятствие для начала 
стабильной семейной жизни. Убыточность сельскохозяйственного 
производства привела к тому, что работники колхозов  и совхозов 
являются самой низкооплачиваемой категорией работающих. Для 
большинства реформируемых сельскохозяйственных предприятий 
характерны многомесячные задержки зарплаты или выплаты ее в виде 
натуроплаты. При спаде производства, сокращении занятости и оплаты 
труда в аграрном секторе экономики, сельское население оказалось в более 
сложной ситуации, чем городское. На селе сфера приложения сил очень 
ограничена, практически нет возможности сменить профессию, а на 
городском рынке труда селяне, за редким исключением, оказываются не 
конкурентоспособными. Низкие заработки привели к снижению 
мотивации труда в общественном секторе и перемещению трудовых и 
материальных ресурсов в домашнее производство. Эти и подобные 
условия работы в сельской местности отталкивают молодежь – 
выпускников школ, техникумов и университетов, которые не могут найти 
себе постоянное место работы.  
Поэтому молодая семья нередко вынуждена пользоваться помощью 
старших родственников для своего нормального существования. В первые 
годы брака происходит период адаптации супругов к друг другу, причем 
неадекватный ход этого процесса может привести семью к распаду, к столь 
частому в первый год супружества. С этой точки зрения значительный 
научно-практический интерес представляет динамика изучения 
соотношений положения мужчины и женщины в семье. Даже в сельских 
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семья, сохраняющих откровенно патриархатные установки, женщина 
играет ключевую роль в нормальном функционировании семьи. В 
сельской местности в стабильных семьях более 70% опрошенных женщин 
отметили, что семейные дела решают совместно со своими мужьями. 
Исследованием также установлено, что в 65% семей, где мужчина 
принимает активное участие в домашней работе, существует равноправное 
главенство. В современном укладе жизни сельского населения 
прослеживаются тенденции к изменению устоявшихся гендерных 
стереотипов мышления и поведения. В основе этих процессов лежат 
всеобщее стремление «быть счастливым»; возрастающая роль домашнего 
воспитания, родителей и «школы бабушек и дедушек», их опыта и 
авторитета. Сельские женщины адаптируются к новым условиям быстрее и 
легче, стремятся самоутвердиться во всех сферах жизнедеятельности, в 
том числе, и в семье, а мужчины более пассивны, консервативны, их 
адаптация к новым условиям жизни проходит болезненней. Молодые 
супруги чаще испытывают трудности и с приобретением собственного 
жилья, и соответственно, с конституционированием себя как отдельной 
семьи. Современное жилище обеспечивает минимальные удобства лишь 
одной семье. Вследствие этого вступившие в брак взрослые дети 
вынуждены приобретать свое жилье. Однако современная ситуация на 
рынке жилья в сравнении с уровнем доходов  молодой сельской семьи 
означает, что стоимость квартиры эквивалентна полному размеру 
заработка обоих супругов за 20-40 лет. 
 Важное значение в решение данной проблемы играют федеральные и 
региональные программы, однако в сельской местности жилищное 
строительство пока столь успешно не развивается. Такое положение 
способствует долговременному совместному проживанию молодой семьи 
с родителями, что, в свою очередь, способствует ухудшению бытовых 
условий, росту конфликтности. Все эти сложности усугубляются 
проблемами переходного положения экономики страны, которое 
поставило большинство селян на грань выживания. К испытаниям 
неупорядоченного рынка молодая сельская семья подошла 
дезориентированной и демобилизированной. Многие нормативные 
ценности и установки в традициях и нравах, которые еще не так давно 
надежно контролировали брачно-семейные отношения, у современных 
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молодых людей, даже сельчан, значительно потеряли свою 
привлекательность, взамен же не приобретено ничего равноценного, что 
могло бы стать альтернативным скрепом устоев семьи.  
Стабилизация сельской семьи требует, таким образом, комплексного 
решения всех ее проблем, адресной социальной поддержки. 
Последовательная семейная политика должна включать в себя в качестве 
важнейшего направления выравнивание тех условий жизни города и 
деревни, что способствовали бы укреплению молодой сельской семьи и ее 
устоев. Стабильность и устойчивость  молодой семьи следует также  
рассматривать и через призму удовлетворенности потребностей супругов. 
При этом имеется в виду не только материальных, но и морально-
психологических потребностей – во взаимопонимании, взаимопомощи, в 
ощущении своей значимости, важности. Данный факт послужил причиной 
проведения мною социологического исследования по анализу 
потребностей супругов  молодой сельской семьи. Исследование 
проводилось в поселке Зерновом Ростовской области в апреле 2008 года, 
выборка составила двадцать официально зарегистрированных сельских 
семей, возраст супругов которых составил от 20 до 30 лет. Был применен 
анкетный способ получения информации.  
Согласно результатам, принявшие участие в исследовании сельские 
женщины ожидают от своих мужей следующее (речь идет об их ведущих 
потребностях):  1) проявление нежности и заботы; 2) искренность; 3) 
финансовая поддержка; 4) сексуальное удовлетворение; 5) посвященность 
семье (сюда входит забота отца семейства о детях, следовательно большая 
значимость этой потребности связана с главными функциями семьи – 
воспитание детей).  
При опросе мужчин  были выявлены следующие основные 
потребности, представленные ниже по степени снижения их значимости: 
1) проявление нежности; 2)сексуальные отношения; 3) искренность; 4) 
привлекательность; 5) общение.  
Таким образом, во многом потребности супругов совпадают, 
например, в проявлении нежности, заботы о супруге, а также искренности 
и открытости отношений, атмосфере полного доверия. Женщины, как 
правило, больше привязаны к дому и насущным семейным проблемам, 
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Влияние мнения сверстников и мнения родителей  
на детей-подростков 
 
В последнее время все чаще говорят о проблемах в семье, связанных с 
подростковым возрастом детей, о непонимании родителями детей и 
наоборот. Один из самых актуальных аспектов данной проблемы – падение 
авторитета в глазах подростков, постоянное стремление детей к свободе и 
независимости от родительской опеки. Подростки хотят сами выбирать 
себе друзей, хотят сами решать, чем им заниматься. Родители, в свою 
очередь, не хотят считаться с тем, что дети взрослеют и постоянно 
стремятся их контролировать. 
Цель нашего исследования следующая: на основании данных 
социологического опроса выявить влияние мнения сверстников и мнения 
родителей на подростков и выработать рекомендации подростком и 
родителям. 
Нами были опрошены подростки 13-15 лет, учащиеся одной из 
общеобразовательных школ г. Мурома. Для проведения опроса была 
разработана анкета, состоящая из 16 вопросов и паспортички. Все вопросы 
в анкете можно условно разделить на четыре блока. В первый блок вошли 
вопросы, которые касаются вмешательства родителей в личную жизнь 
ребёнка. Вопросы второго блока позволяют определить, с какой степенью 
постоянства родители контролируют поведение подростка. Ответы на 
вопросы третьего блока дают возможность выяснить, какова значимость 
для подростка мнения своих родителей и мнения своих друзей. Вопросы 
четвёртого блока позволяют более подробно рассмотреть проблему 
взаимоотношения родителей и детей-подростков и определить основные 
причины конфликтов в семье. 
Данные, полученные после обработки заполненных анкет, позволяют 
сделать качественный анализ результатов исследования. Первый блок 
